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      Полученные ранее в [1] аналитические зависимости для опреде- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
После преобразований с использованием [2, 3] и некоторых упрощений 
получим следующие аналитические зависимости: 
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